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UPM sasar
hartanah
jana dana
SERDANG: UniversitiPutra Malaysia(UPM)
melihatsektorhartanahse-
bagaiantarabidangyang
berupayamenjanapenda-
patan untuk institusipe-
ngajiimtinggi(1PT)itu se-
kiranya taraf autonomi
yang diberikan kerajaan
kepadanya dilaksanakan
kelak.
NaibCanselorUPM, Da-
tuk Dr RadinUmarRadin .
Sohadiberkata,ketikaini
perbelanjaan'pengurusan
UPM masih lagi bergan-
tung kepadageran kera-
jaan dengan peruntukan
lebih 70peratusmanakala
selebihnyaditanggungsen-
diri.
Katanya,denganadanya
statusautonomi,peratusan
geranterbabitakandiku-
rangkansecaraberpering-
kat,sekaligusmemetlukan
pihaknyamencarisumber
kewangansendiridan be-
liau merasakanasettanah
di universiti berkenaan
berpotensiuntuk menyo-
kongperkaraitu.
"Pada masaini, sumber
pendapatanUPM keba-
nyakannyadiperolehda-
ripadayurantermasukpe-
nuntut luar di UPM yang
tidak disubsidi,penyelidi-
kan,kontrakpenyelidikan
denganindustri,geranpe-
nyelidikanyal1gdibidapi-
hak luar,pelaburan,alum-
ni, sertaperniagaanmilik
universiti.
"Justeru, persediaan
menjadiuniversitiberau-
tonomipenuhpetludimu-
DR RADIN UMAR ...sektor
hartanah ada potensi.
lakan dari sekarangdan
sektor hartanahpastinya
mampu menjanasumber
kewanganjangkapanjang
menerusi sewaan, sekali
gus memberimanfaatke-
pada generasi graduan
akandatang,"katanya.
Beliauberkatademikian
padasidangmediaselepas
berucap pada Perutusan
Naib CanselorUPM 2012
di DewanBesarPusatKe-
budayaan dan Kesenian
Sultan Salahuddin Abdul
Aziz Shah UPM di sini,
semalam.
Dr Radin Umar berkata,
sebagaipermulaan,pihak-
nya mewujudkan wakaf
yangmenjadijenteraper-
tamamembantumembia-
yai perbelanjaanluar du-
gaan seperticontoh bagi
pelajarkurangberkemam-
puan . yang tidak dapat
menjelaskanbayaran.
